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РАСЧЕТ НОРМАТИВНОЙ УРОЖАЙНОСТИ КУЛЬТУР  
ПРИ ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 
Определение кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного 
назначения проводится на основании бонитировки почв. 
Первым этапом кадастровой оценки является оценка основных крите-
риев плодородия почв земельных участков сельскохозяйственного назна-
чения. Далее выполняется определение нормативной урожайности. Для 
расчета нормативной урожайности нужно продиагностировать почвенные 
разности и определить вид выращиваемых сельскохозяйственных культур 
на каждом земельном участке [1]. Почва определялась на основании дан-
ных Единого государственного реестра почвенных ресурсов. Сельскохо-
зяйственные культуры определены по данным Единой федеральной ин-
формационной системы земель сельскохозяйственного назначения. 
Эта система нужна для определения перечня сельскохозяйственных куль-
тур, возможных к выращиванию на территории Свердловской области [2].  
Целью принятого зонирования является выделение природных территорий, 
существенно различающихся по агроклиматическим показателям, влияю-
щим на состав и урожайность сельскохозяйственных культур. Объекты 
оценки сельскохозяйственного назначения расположены во всех агрокли-
матических подзонах Свердловской области, и для их оценки должны ис-
пользоваться соответствующие для зоны структуры посевов. 
Структура посевов по агроклиматическим подзонам на территории 
Свердловской области представлена ниже (табл. 1).  
Нормативная урожайность рассчитывается по формуле 
 
Ун = 33,2 × 1,4 × 
  
  
 × К1 × К2 × К3 × К4, 
 
где Ун – нормативная урожайность зерновых культур, ц/га; 
АП – величина местного агроэкологического потенциала для зерновых 
культур; 
33,2 – нормативная урожайность (ц/га) зерновых культур по эталонной 
почве, соответствующая нормам зональных технологий при базо-
вом значении АП (10) (Базовое значение для все РФ); 







К1К4 – поправочные коэффициенты на:  
К1 – содержание гумуса (%) в пахотном слое; 
К2 – мощность (см) гумусового горизонта; 
К3 – содержание физической глины (%) в пахотном слое; 




Структура посевов по агроклиматическим подзонам  




Структура посевов, % 





1 50 3,7 35,1 10 1,2 
2 50 3,7 35,1 10 1,2 
3 50 3,7 35,1 10 1,2 
4 50 3,7 35,1 10 1,2 
5 50 3,7 35,1 10 1,2 
6 50 3,7 35,1 10 1,2 
7 50 3,7 35,1 10 1,2 
8 - - 100 - 1,2 
9 50 3,7 36,3 10 1,2 
 
Коэффициенты К1-К4 рассчитывались согласно данным, приведен-
ным в нормативных материалах [3].  Пример расчета нормативной уро-
жайности для зональных почвы лесостепи, которыми являются серые лес-
ные почв, расположенные в первой агроклиматической подзоне, представ-
лен ниже.  
Данная почва имеет содержание гумуса около 4,3 %, мощность гуму-
сового горизонта до 20 см при содержании физической глины 35 %. 
В этом случае нормативная урожайность зерновых культур составит: 
 
Ун = 33,2 × 1,4 × 
   
  
 × 1,015 × 0,82 × 0,96 × 1 
Ун = 20,0545 ц/га. 
  
Аналогично были проведены расчеты и для других типов, подтипов и 
видов почв в соответствии с данными справочников [2]. При этом исполь-
зовались зерновые культуры, соответствующие поправочные коэффициен-
ты для каждой почвенной разности. 
В результате наших вычислений установлено, что наиболее приемле-
мой сельхозкультурой для лесостепной зоны выступают зерновые. В связи 
с наибольшим плодородием лучшая расчѐтная урожайность отмечается                   






25,4 ц/га. Для различных подтипов серых лесных урожайность соответ-
ственно оценивается 17,620,4 ц/га. При проведении бонитировки для                 
последующего определения кадастровой стоимости участка лугово-
чернозѐмные почвы оцениваются в 100 баллов, а для чернозѐмов выщело-
ченных в 98 баллов. 
 











 на зерно 
1  50 50   
2  50 50   
3  50 50   
4  50 50   
5  50  50  
6  50  50  
7  50  50  
8      
9  50  50  
 
С учетом данных справочника была рассчитана нормативная урожай-
ность каждой культуры. Для этого использована структура зерновых куль-
тур, умноженная на соответствующий коэффициент по культуре, для каж-
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